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ABSTRAK 
  
Ika Juni Sapitri, (2018): Hubungan Pemahaman Materi Pendidikan Agama 
Islam dengan Kecerdasan Spritual Siswa di 
Sekolah Menegah Pertama Negeri 1 Rambah 
Kabupaten Rokan Hulu. 
Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui hubungan 
yang signifikan antara pemahaman materi pendidikan agama Islam dengan 
kecerdasan spritual siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Rambah 
Kabupaten Rokan Hulu. Subjek dari penelitian ini adalah siswa siswi Sekolah 
Menengah Pertama Negri 1 Rambah Kabupaten Rokan Hulu. Sedangkan objek 
penelitian ini adalah pemahaman materi Pendidikan Agama Islam dan kecerdasan 
spritual siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Rambah Kabupaten Rokan 
Hulu. Adapun populasi penelitian ini adalah siswa kelas IX yang berjumlah 205 
orang. Dalam penelitian penulis mengambil sampel sebanyak 77 orang dengan 
teknik Proportionale Random Sampling. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah Tes, Angket, Dokumentasi. Berdasarkan analisis data penelitian 
diperoleh nilai r (pearson correlation) sebesar 0,843 yang berarti r hitung lebih 
besar dari pada r tabel pada taraf signifikan 5% (0,227) maupun pada taraf 
signifikan 1% (0,296) atau (0,227<0,843>0,296). Maka dari hasil analisis dapat 
disimpulkan bahwa Ha  diterima H0 ditolak. Dapat disimpulkan  ada hubungan 
yang signifikan antara pemahaman materi Pendidikan Agama Islam dengan 
Kecerdasan Spritual Siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Rambah 
Kabupaten Rokan Hulu. 
Kata Kunci: Pemahaman Materi Pendidikan Agama Islam, Kecerdasan      
Spritual 
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ABSTRACT 
Ika Juni Sapitri, (2018): The Correlation between Students’ Comprehension 
of Islamic Education Material and Their Spiritual 
Quotient at State Junior High School 1 Rambah, 
Rokan Hulu Regency 
This research aimed at knowing the significant correlation between students’ 
comprehension of Islamic education material and their spiritual quotient at State 
Junior High School 1 Rambah, Rokan Hulu Regency.  The subjects of this 
research were the students, and the objects were students’ comprehension of 
Islamic education material and their spiritual quotient at State Junior High School 
1 Rambah, Rokan Hulu Regency.  The ninth-grade students that were 205 
students were the population of this research.  77 students were the samples of this 
research selected by using Proportionate random sampling technique.  Test, 
questionnaire, and documentation were the techniques of collecting the data.  
Based on the data analysis, it was obtained r (Pearson correlation) score 0.843, 
and it meant that robserved was higher than rtable at 5% (0.227) and 1% (0.296) 
significant levels, or 0.227<0.843>0.296).  Based on the analysis results, it could 
be concluded that Ha was accepted and H0 was rejected.  There was a significant 
correlation between students’ comprehension of Islamic education material and 
their spiritual quotient at State Junior High School 1 Rambah, Rokan Hulu 
Regency. 
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 ملخص
الدينية الإسلامية بالزكاء ): الارتباط بين فهم درس التربية 2018يكا جوني سافطري، (إ
الروحاني لدى التلاميذ فى المدرسة المتوسطة الحكومية 
 الأولى رامباه بمنطقة روكان هولو
يهدف ىذا البحث إلى معرفة الارتباط بين فهم درس التربية الدينية الإسلامية بالزكاء 
نطقة روكان ىولو. وأفراد الروحاني لدى التلاميذ فى المدرسة المتوسطة الحكومية الأولى رامباه بم
البحث التلاميذ فى المدرسة المتوسطة الحكومية الأولى رامباه بمنطقة روكان ىولو، موضوعو الارتباط 
بين فهم درس التربية الدينية الإسلامية بالزكاء الروحاني لدى التلاميذ. ومجتمع البحث تلاميذ 
بعة وسبعين تلميذا كعينة البحث، وأسلوب الصف التاسع بمائتين وخمسة التلاميذ. أخذت الباحثة س
تعيين العينة تناسب العينة العشوائية. ومن أساليب جمع البيانات اختبار واستبانة ووثيقة. ونتيجة 
سواء كانت فى الدرجة الهامة  lebatrأكبر من  gnutihrأى  348،3(النتيحة الارتباطية)  rالبحث أن 
. 692,0>348,0<772,0أو  692،3 % =1أم فى الدرجة الهامة  772،3% = 5
فاستخصلت الباحثة أن الفرضية البديلة مقبولة والفرضية الصفرية مردودة أى وجد التأثير الهام 
الارتباط بين فهم درس التربية الدينية الإسلامية بالزكاء الروحاني لدى التلاميذ فى المدرسة المتوسطة 
 الحكومية الأولى رامباه بمنطقة روكان ىولو.
 الكلمات الرئيسية : الفهم على درس التربية الدينية الإسلامية، الزكاء الروحاني 
 
 
